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TERRITORIALISATION ET 
ACCESSIBILITÉ DES SOINS 
I. L’ACCESSIBILITÉ DES SOINS PAR LA 
TERRITORIALISATION  
 
A. La référence territoriale: la garantie de l’accessibilité 
 1. Pour une approche territorialisée de la santé 
  La territorialisation, outil politique 
  La territorialisation, enjeu politique 
 2. De la pertinence des tracés 
 
B. Le kaléidoscope territorial: les modalités de l’accessibilité 
 1. Nouvelle appréhension spatiale de l’accessibilité, 
nouvelle vision du territoire 
  Gradation 
  Proximité 
 2. Décloisonnement du système de santé, fluidité des 







II. L’ACCESSIBILITÉ DES SOINS PAR-DELÀ LA 
TERRITORIALISATION 
 
A. Le dépassement de l’approche territoriale 
 1.Les déclinaisons de l’accessibilité: diversité juridique 
 2. Démographie et liberté médicales: pragmatisme 
politique? 
 
B. L’effacement de la dimension territoriale 
 1. La disparition des frontières: les soins transfrontaliers 
 2. La dilution de l’espace: le recours aux TIC 
